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Empiezan en el Campus de Aula Dei las XV Jornadas 
sobre Producción Animal    
 
En  Zaragoza, del 14 al 15 de mayo  ganaderos  y  científicos  se  reúnen para un  intercambio de 
conocimientos, experiencias, soluciones y nuevas tendencias en el sector ganadero.  
Se han inaugurado las “XVJornadas sobre Producción Animal” con la participación de del Miguel 
Ángel García Muro Director General de  Investigación e  Innovación del Gobierno de Aragón, el 
Director General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 
Manuel Laínez Andrés, el Ignacio Romagosa   Director del  Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos  Mediterráneos  de  Zaragoza  y  Pere  Albertí    Presidente  de  la  Asociación 
Interprofesional  para  el  Desarrollo  Agrario  (AIDA)    que  además  ha  entregado  el  prestigioso 
premio "Prensa Agraria" de la revista ITEA que edita la asociación. 
En Zaragoza del 14 al 15 de mayo en    la   sede del    Instituto Agronómico del Mediterráneo de 
Zaragoza,  (IAMZ) se  celebran  las  XV  Jornadas  sobre  Producción  Animal  organizadas  por  la 
Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA), una de las citas más importante en 
España  para  científicos  y  técnicos  del  sector  que  se  reúnen  para  intercambiar  resultados  de 
investigación,  conocimientos,  experiencias,  soluciones  y nuevas  tendencias  en  el  ámbito de  la 
Producción Animal.  
Este año se presentan 287 trabajos y participan en torno a 300 expertos procedentes de todo el 
territorio  nacional,   Europa  y    países  latinoamericanos.  Son  profesionales  de  la  ganadería, 
técnicos de cooperativas, empresas y asociaciones y científicos pertenecientes a la Universidad y 
a centros de investigación y transferencia técnica. 
El   objetivo de  las  jornadas  es  favorecer el  intercambio de  estudios,  resultados  y discusiones, 
sobre los temas más actuales relacionados con el estudio de la producción animal en España. Se 
han  estructurado  en  siete  grandes  áreas  temáticas:  Sistemas  ganaderos,  Economía  y Gestión, 
Nutrición‐Alimentación, Reproducción, Genética, Calidad de  los Productos, Patología Animal,  y 
Microbiología Digestiva. Ello permite discutir distintos resultados y visiones de los estudios en la 
producción animal.  
El encuentro se celebra de forma bianual y supone una oportunidad para  conocer los asuntos y 
problemas que  interesan a  la  investigación agro‐ganadera y orientar sobre  las  inquietudes más 
importantes del momento.  
La Asociación  Interprofesional para el Desarrollo Agrario  (AIDA) es una asociación científica de 
ámbito nacional   e  internacional que se creó en el año 1967 con el objetivo de contribuir en el 
avance científico y técnico del mundo agrario, mediante la organización periódica de Jornadas o 
Seminarios y también desde la   difusión práctica de  los conocimientos científicos, a través de  la 
publicación de la revista “Informaciones Técnicas Agrarias” (ITEA),  que está incluida en las bases 
de datos de revistas científicas más importantes (SCI Expanded, Journal Citation Reports/Science 
Editions, ICYT, CABI, Scopus), y es una de las pocas revistas indexadas que publica los trabajos en 
español.  
Las XV Jornadas organizadas por  AIDA cuentan con la colaboración del Centro de Investigación y 
Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA)  y  la    Fundación  Agencia  Aragonesa  para  la 
Investigación  y  el Desarrollo  (ARAID),  ambos    dependientes  del Departamento  de  Industria  e 
Innovación del Gobierno de Aragón; el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria  (INIA),  el  Centro  Internacional  de  Altos  Estudios  Agronómicos  Mediterráneos 
(IAMZ), el    Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  (CSIC)  y  los  Fondos  Europeos  de 
Desarrollo Regional. 
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El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
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